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MAT 421 - Persamaan Pembezaan Itr
Masa: [3 jam]
ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA soalan di dalam TIGA halaman
dan SATU halaman lampiran yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
1.(a) Cari persamaan lengkung kamiran dan lakarkan plot fasa untuk setiap sistem berikut:
(i) /=3x+y (ir) l=-d
y'= x+3y Y'= rY - Y (s0/100)
(b) Cari titik+itik genting untuk sistem berikut. Dapatkan pelinearan terhadap setiap titik
genting dan bincangkan kelakuan penyelesaian di sekeliling setiap titik genting itu.
/ = x-'l'
Y'=x'-Y' (50/00)
2.(a) Jika x(f), y(t) ialah penyelesaian bagi sistem
x'=(y_3)(y-x)
y'=(4-xXy-x)
r(0)=1Q Y(0)=a
dapatkan 444 ,(t) dan fu! a$). (30/100)
(b) Dapatkan set nilai-nilai awal /0, yo supaya sistem berikut:
/=A , x(0)=4
{ -- -r- y' , Y(0) = Ao
mempunyai penyelesaian yang berkala (40/100)
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(c) Dapatkan nilai a dan D yang sesuai dalamfungsi Y=axz +by' supaya ia menjadi
fungsi Lyapunov untuk sistem
/ =_f +iy,
y'=-yt 
-Zry
Tentukan kestabilan sistem ini.
(30/100)
3.(a) Cari jelmaan Fourier bagi fungsi
f (x)=e-"J ' a>o
(b) Cari jelmaan sinus Fourier bagi fungsi
8(x)= x€-o", a>o
(c) Selesaikan:
ur=kl,lr, , x)0, t>0
u(x,0)=Q , x)0
u(0,t)=f (t), t>0
luQ, t)1. M, x)-0, f >0
(r00/100)
4.(a) Cari jelmaan Laplace bagi setiap fungsi berikut:
(i) f (t) = 12 cos t (ir) ,f (f) = sin' t
(iii) /(f)=#
(60/100)
(b) Selesaikan:
t+x=f(t)
x(0) = g, /(0) = 0
di mana
(40/100)
a
f (t) ={t *r:, ?::='
...3t-
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5.(a) Cari jelmaan Laplace songsang bagi setiap fungsi berikut:
1
(D F(s)- 2s+3 (ii) F(s)=;t-=V 
-2r-:' (s-1)o
1(iii) F(s)=ffi
(b) Selesaikan:
\Lu=C'7lt' 
' 
X)0' t>0
u(x,0)=Q , x>0((x,0)=Q , x>0
u(0, t)= f (t) , t>0
lu@, t) l. M, x)-0' f > 0
di mana / (f) memenuhi syarat / (0) = 0
IMAT 4211
(60/100)
(40/100)
-ooo0ooo-
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Jadual Jelmaan Laplace
f (t) F(s) = r{f <tl}
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